








A  szociális  kogníció  explicit  és  implicit  szintjei  különíthetők  el:  a mentális  erőfeszítést 
igénylő folyamatok és az automatikus folyamatok. Az implicit készségtanulás olyan alapvető 









során a gyermekek munkamemóriájának  kapacitását a  számlálásiterjedelem‐teszttel  (Case 
és mtsai, 1982), a  tudatelméleti  teljesítményüket a  Faux Pas  Felismerése Teszttel  (Baron‐










hozzáférést,  figyelmi kapacitást  igénylő  feladatokban nyújtott  teljesítmény) nem, addig az 
implicit készségtanulás összefüggésben áll a népszerűséggel a fiatalabb életkori csoportban, 
ugyanakkor ez a hatás az  idősebb életkori csoportokban nem azonosítható. Az adatok rávi‐
lágítanak a társak közötti népszerűség mögött feltételezhető  implicit és explicit folyamatok 
elkülönülésének szerepére az általános iskola kezdetén.  
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